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La presente investigación denominada: Hábitos De Lectura En Los Niños Y 
Niñas de V ciclo I.E “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” Huachuma, Ayabaca 
2019. Tuvo como objetivo general determinar el nivel de hábito lector de los alumnos de V 
ciclo de primaria de la I.E “Sagrado Corazón de Jesús Huachuma”. Para lo cual se hizo uso 
del diseño descriptivo simple, trabajando con una muestra de 24 estudiantes del V ciclo del 
nivel primario.  
Para el recojo de información sobre la variable de investigación se realizó la 
elaboración y aplicación de un cuestionario, el cual fue validado por un experto, para ser 
aplicado a los estudiantes comprendidos en la población y la muestra de estudio. 
Para el procesamiento de la información, se hizo uso de la estadística descriptiva a 
través del programa Excel, permitiendo arribar a resultados que condujeron a establecer 
conclusiones en relación a los objetivos específicos planteados, los resultados obtenidos 
nos facilitan afirmar que los hábitos de lectura de los estudiantes se encuentran en el nivel 
medio de hábitos de lectura en un 53.2%. Debido a que la gran mayoría de estudiantes se 
encuentra en un nivel medio de motivación, el tiempo que dedican y los recursos que 
emplea para fomentar el hábito de lectura permitiendo constatar que la gran mayoría de 
estudiantes aún no tiene constituida la lectura como un hábito. Debido a la influencia de la 
familia, el ambiente escolar, el ambiente social, y el aspecto personal. 
PALABRAS CLAVE: Hábitos, hábito de lectura, motivación a la lectura, tiempo 





This research called: Reading Habits In Children of V Cycle I.E "SAGRADO HEART OF 
JESUS" Huachuma, Ayabaca 2019. The general objective was to determine the level of 
reading habit of the students of the Fifth cycle of primary of the I.E " Sacred Heart of Jesus 
Huachuma". for which simple descriptive design was made use, working with a sample of 
24 students from the Fifth cycle of the primary level. 
For the collection of information on the research variable, a questionnaire was carried out 
and applied, which was validated by an expert, to be applied to students included in the 
population and the study sample. 
For the processing of the information, the descriptive statistics were made through the 
Excel program, allowing to arrive at results that led to establish conclusions in relation to 
the specific objectives raised, the results obtained make it easier to claim that students' 
reading habits are at the average level of reading habits at 53.2%. Because the vast 
majority of students are at an average level of motivation, the time they spend and the 
resources they spend to encourage the reading habit, allowing us to find that the vast 
majority of students have not yet constituted reading as a Habit. Because of the influence 
of the family, the school environment, the social environment, and the personal aspect. 
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